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ABSTRAK 
Annisa Rizqiana Dewi, D02006, Analisis Penerapan Budaya 
Organisasi Dinas Tata Ruang Kota Surakarta. Skripsi. Program Studi 
Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2016, 116 halaman 
 Salah satu keberhasilan dari kinerja sebuah organisasi adalah 
dengan menerapkan budaya organisasi dan budaya tersebut menjadi 
sebuah panutan atau pedoman bagi anggota organisasi tersebut. Disini 
peneliti tertarik untuk mengamati budaya organisasi pada Dinas Tata 
Ruang Kota Surakarta karena organisasi ini merupakan organisasi publik 
nonprofit yang mana telah mencetak cukup banyak prestasi dalam 
kinerjanya. Apakah ada penerapan budaya organisasi di Dinas Tata Ruang 
Kota Surakarta. 
 Penulis menggunakan ini menggunakan teori karakteristik budaya 
organisasi oleh Stephen Robbins (1994) yang meliputi (1) inisiatif 
individu, (2) integrasi, (3) dukungan manajemen, (4) identitas, (5) pola 
komunikasi. 
Metode Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian 
Dinas Tata Ruang Kota Surakarta. Teknik pengumpulan data 
menggunakan wawancara dan dokumentasi dengan sumber data informan, 
peristiwa, arsip. Teknik pengambilan sampling secara purposional dan 
snowball. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model 
interaktif. 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Dinas Tata Ruang Kota 
mayoritas sudah melaksanakan adanya penerapan budaya organisasi, 
contohnya mereka selalu menumbuhkan passion baru terhadap 
pekerjaannya karena Dinas Tata Ruang Kota merupakan suatu SKPD. 
Kerjasama teamwork menjadi modal utama bekerja dalam dinas ini. 
Begitu pula dengan dukungan manajemen yang mana mampu merangsang 
individu untuk mengutarakan ide atau inisiatif dengan pola komunikasi 
yang santai tapi santun. Namun terdapat kelemahan dari dinas ini bahwa 
atasan terlalu sering menyerahkan tugas pada bawahan. 
Kata Kunci: Organisasi Publik, Budaya Organisasi, Dinas Tata Ruang 
Kota Surakarta 
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ABSTRACT 
Annisa Rizqiana Dewi, D02006, Application Analysis of Organizational 
Culture in Dinas Tata Ruang Kota Surakarta. Region.Thesis. Public 
Administration Science Program. Faculty of Social and Political Sciences. 
University Sebelas Maret Surakarta. 2016, 116 pages 
One of the success of the performance of an organization is to implement 
the organizational culture and the culture became a role model or a guide for 
members of the organization. Here researchers are interested to observe the 
organizational culture at the Department of Urban Spatial Surakarta because this 
organization is a nonprofit public organization which has scored quite a lot of 
achievements in performance. Is there an organization culture implementation in 
Surakarta City Planning Office. 
The author uses this characteristic to use the theory of organizational 
culture by Stephen Robbins (1994) which includes (1) individual initiative, (2) 
integration, (3) management support, (4) identity, (5) communication patterns. 
This research method is descriptive qualitative. The research location of 
Dinas Tata Ruang Kota Surakarta. The technique of collecting data using 
interviews and documentation with data sources informants, events, archives. 
Purposional retrieval technique and snowball sampling This study uses data 
analysis techniques interactive model. 
These results indicate that the majority of City Spatial Planning Agency 
has been carrying out the implementation of the organizational culture, for 
example, they always grow a new passion for her work for the Department of 
Urban Spatial is an SKPD. Cooperation teamwork became the primary capital to 
work in this department. Similarly, the management support which is able to 
stimulate the individual to express an idea or initiative with communication 
patterns casual but polite. But there are drawbacks of this office that the boss too 
often handed assignments to subordinates. 
Keywords: Public Organizations, Organizational Culture, Dinas Tata Ruang Kota 
Surakarta 
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